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1INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
FRUTAL:
MATERIAL VEGETAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL ALMENDRO




Producción española de almendra
• Segundo productor mundial (?)
• Gran variabilidad



































































































Problemas de la sequía
• Riego
– Como a otro frutal
– Riegos de apoyo
– Riegos deficitarios
• Patrones adecuados
• Producciones comparables a las de 
California
Problemas de la polinización
• Mezcla de variedades
• Falta de coincidencia
• Insectos




• Facilidad de manejo
• Independencia de los insectos
• Independencia del clima
Problemas de las heladas
• Resistencia intrínseca
• Floración tardía
– Superar las heladas
– Temperaturas más elevadas





• Guara, variedad referencia
• Más de 45 millones de árboles
• Pepitas dobles
• Sensibilidad a mancha ocre
• Maduración muy temprana
• Resistencia a heladas
5Producción de plantones de almendro por los viveros 
españoles (1996-2010)






























Rendimiento en pepita de las variedades
188 d27 c10082 cDesmayo Largueta
241 e32 d10787 dNonpareil
168 d25 bc9779 cMarcona
144 c23 bc9174 bcMarta
139 c22 bc9074 bcMoncayo
145 c23 bc9074 bFerragnès
115 b20 ab8468 abcLauranne
90 b17 a7965 abAntoñeta
65 a15 a7461 aCambra
60 a14 a7360 aMasbovera




1000 Kg de pepita
6Otras variedades
• Escalonamiento de la recolección
– Caída de frutos
• Zonas más frías
• Calidad de la pepita





La variedad más reciente























• ¿Estamos creando una confusión?
– Melocotonero
• Se ha resuelto la auto-compatibilidad
• Variedades de floración tardía pero 
productivas
• Calidad y utilización
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Alta densidad
Reducción de los costes de cosecha. Cosecha
totalmente mecanizada en continuo
Reducción de las necesidades en mano de obra
Mecanización integral
Mejorar la entrada en producción
Producciones más elevadas y más uniformes
Mejora de la calidad
En definitiva, mejorar la rentabilidad del cultivo
Factores de producción
Material vegetal: patrones adecuados y 
variedades autógamas adaptadas a la zona
Sistema de conducción
Diseño de la plantación
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Formación y poda
• En vaso sin ninguna estructura principal
• 70 cm de tronco limpio totalmente recto
• Sin poda manual. Sólo mecánica lateral y de 
altura a partir del primer año
• En planta adulta, poda manual muy ligera para 
sacar alguna rama seca y las más vigorosas 
para dar luz y provocar renovación
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Soleta en el momento de cosecha 12-9-12
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